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SÍLABO DEL CURSO DE  MATERIALES PARA DISEÑO DE INTERIORES 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  ARQUITECTURA Carrera Profesional ARQUITECTURA Y DISEÑO DE 
INTERIORES 
Ciclo 7 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
Urbanismo Sostenible II (ciclo 5) 
Créditos: 3 
Horas: 6 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza teórico-práctico. Proporciona al estudiante el conocimiento de los actuales revestimientos y acabados para espacios interiores, 
sus especificaciones técnicas, correctos métodos de instalación, metrados, presupuestos y mantenimiento, para aplicarlos durante el proceso del  diseño 
y en la ejecución de sus proyectos arquitectónicos. Los temas principales son: acabados y revestimientos de pisos, paredes, cielos rasos, techos, puertas, 
ventanas, textiles (tapicería y cortinaje)  y materiales ecológicos. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora fichas de especificaciones técnicas de  revestimientos y acabados  interiores aplicándolos con 
criterio funcional y estético en un proyecto arquitectónico y presentándolas de manera ordenada, sistemática e ilustrativa. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / 
LOGRO DE UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I: 
ACABADOS EN PISOS Y 
PAREDES. 
Logro de Unidad: Al término de 
la unidad, el estudiante elabora 
un cuadro de los diversos 
revestimientos y acabados de 
pisos y paredes actuales, 
detallando con precisión sus 
características, usos, 
posibilidades y limitaciones e 
identificando los principales 
elementos constructivos en los 
que se aplican. 
1 
   Tema n° 1:  
 Tendencias contemporáneas de estilos decorativos occidentales y orientales. Elementos 
representativos, materiales, acabados, formas, colores. 
 Descripción general de los revestimientos y acabados para interiores. 
 Revestimiento continuo y discontinuo. 
2 
 Introducción al curso. 
 Tema n° 1:  
 Tendencias contemporáneas de estilos decorativos occidentales y orientales. Elementos 
representativos, materiales, acabados, formas, colores. 
 Descripción general de los revestimientos y acabados para interiores. 
 Revestimiento continuo y discontinuo. 
3 
 Tema nº 3: 
 Alfombras, tapizones, moquetas y tapetes. 
 Alfombras virtuales. 
 Definición, tipos de alfombrado.  
 Clasificación de alfombra  por su fibra y material. 
 Características, uso, funciones, conservación comercialización, instalación y medidas de 
seguridad en su empleo. 
 Glosario de términos. Criterios de utilización de alfombras.  
 Metrado – presupuesto (materiales, herramientas / transporte / mano de obra / 
mantenimiento). 
 Exposición grupal.  
4 
 Tema n° 4: 
 Paredes. Revestimientos, acabados y  materiales de acuerdo a la actividad interior.  
 Características, 
Superficies pertinentes, medio físico-químico, solventes, aditivos, etc. 
 Tipos y Técnicas de recubrimiento, enlucidos y pintura decorativa: 
Estucos.   
Bases y Selladores 
Pinturas y Barnices 
Lacas. 
 Papel decorativo. 
 Metrado – presupuesto (materiales, herramientas / transporte / mano de obra / 
mantenimiento). 
Exposición grupal. 
Evaluación T1 
 
 
II 
 
 
 
 
 
 Nombre de Unidad II  
ACABADOS EN TECHO - 
CIELO RASO- VANOS (puertas 
y ventanas) 
Logro de Unidad: Al término de 
la unidad, el estudiante elabora 
un cuadro de revestimiento y 
acabados de techos, cielo raso, 
puertas y ventanas detallando 
con precisión sus características, 
usos, posibilidades y 
limitaciones, respetando los 
criterios de funcionalidad y 
estética. 
5 
 Tema n° 5: 
 Acabados para techos: 
 Madera. 
 Metal. 
 Cristal. 
 Coberturas especiales. 
 Pérgolas. 
 Prefabricados 
  Propiedades generales y específicas de los acabados en techos. 
6 
 Tema n° 6: 
 Acabados de Cielo raso 
 Bordes decorativos. 
 Medallones. 
 Estarcidos. 
 Molduras 
 Aislantes térmicos y acústicos. 
Características formatos, usos, posibilidades y limitaciones 
7 
Tema n° 7: 
Acabados para puertas. 
Modelos actuales. 
Características 
formatos, usos, posibilidades y limitaciones. 
8 
 Tema n° 8: 
 Acabados para ventanas. 
 Modelos actuales. 
 Características 
  formatos, usos, posibilidades y limitaciones. 
EVALUACIÒN PARCIAL 
 
III 
 
Nombre de Unidad III: TEXTILES  
 
Logro de Unidad: Al término de 
la unidad, el estudiante elabora 
un cuadro de textiles, detallando 
con precisión sus características, 
usos, posibilidades y 
limitaciones, respetando los 
criterios de funcionalidad y 
estética. 
9 
 Tema n° 09: Propiedades generales y  
Específicas de los textiles: telas y fibras. 
 Naturales y artificiales. 
10 
 Tema n° 10:  
Cortinaje: definición, tipos y accesorios. Criterios de empleo de cortinas según tipos de 
ventanas y ambientes 
11 
Tema n° 11: Tapicería: tejidos, textiles: fundas y mantelería. Recubrimiento de mobiliario y 
paredes. 
Definición, tipos. Glosario y criterios de tapizado. 
Edredones cubrecamas y cojines. Definición, tipos. Doseles, cabeceras y faldones. Cunas y 
accesorios 
12 
Tema n° 12: 
Textiles inteligentes 
 Arquitectura textil. 
Geo textiles y geo membranas. 
Definición, tipos. Glosario.  
Evaluación T2 
IV Nombre de Unidad IV: 
ACABADOS ECOLÓGICOS 
Logro de Unidad: Al término de 
la unidad, el estudiante elabora 
un proyecto arquitectónico y 
presenta cuadros de 
revestimientos y acabados 
ecológicos, detallando con 
precisión sus características, 
usos, posibilidades y 
limitaciones, respetando los 
criterios de funcionalidad y 
estética. 
13 
 Tema n° 13: 
Pisos o pavimentos ecológicos: 
 Arcilla. 
 Corcho. 
 Linóleo. 
 Bambú. 
 Tarimas de madera natural.  
 Ecodeck. 
 Adhesivos naturales. 
 Baldosas de caucho reciclado. 
Pavimento de polietileno reciclado. 
14 
 Tema n° 14: 
Paneles ecológicos. 
 
 
 Revestimientos y murales ecológicos. 
 Pintura ecológica: barnices y esmaltes. 
 Paneles aislantes naturales. 
 Biombos y tabiques: definición, tipos y criterios de uso. 
15 
 Tema n° 15: 
 Materiales y acabados innovadores: 
 Luminarias ecológicas 
 Fachadas fotovoltaicas. 
Evaluación: T3 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM FECHA LÍMITE DE INGRESO DE NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de ejercicios  
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Desarrollo de examen 
T2 
* 
12  17 noviembre  
Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Examen Final 20% 16 13 diciembre   
Evaluación Sustitutorio 
----- 
17 20 diciembre  
 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO [URL] 
1 
720.284 
NEUF/A 2013 
Neufert, Ernst Arte de proyectar en arquitectura: manual 
para arquitectos, ingenieros, arquitectos 
técnicos, constructores profesionales y 
estudiantes. 
2013  
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
 http://retaildesignblog.net/category/materials/ 
Eco acabados http://www.tm-interiores.mx/eco-acabados/ 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 
World Bussiness Fórum 12  y 13  noviembre. Retrans  13 noviembre 
 
 
